














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































現状２０１３年時点 改装後（事業内容） 改装の内容 投資予定額
１０號館 黒壁美術館（美術品展示） Maison de K．K．（フレンチレストラン） 改装 １０,０００万円
体験教室（ガラス体験） 体験教室増築／１Fレストラン厨房 新築 ６,０００万円
１８號館 カフェパクト（飲食） ９６CAFE（飲食：セルフサービス） 改装、一部新築 ４,０００万円
１１號館 洋屋（飲食） Wiki Café（飲食：セルフサービス） 改装（内装のみ） ２,０００万円
６號館 青い鳥（ガラス商品販売） Gallery AMISU（一流作家の個展） 改装（内装のみ） ２,０００万円
５號館 札ノ辻（東館：ガラス販売） 札ノ辻本舗（メーカーガラス展事販売） 改装（内装のみ） １,０００万円
５號館 札ノ辻（西館：ガラス販売） 黒壁AMISU（地元産商品販売） 改装（内装のみ） １,０００万円
１號館 黒壁ガラス館（ガラス販売） 変更なし（２階床改修工事） 改装（修理のみ） １,５００万円
２號館 スタジオクロカベ（製作販売） 黒壁ガラススタジオ（名称変更） 改装 ２,０００万円
１７號館 ラッテンベルグ館（ガラス販売） 長濱オルゴール堂（オルゴール販売） 改装（内装のみ） １,５００万円










































































































































































































































































































































































Analysis of Policy Implementation and Coordination
under the “Act on Vitalization in City Center”:
A Case Study of the Kurokabe Corporation in Nagahama City
SUMIYA Yoshinori
The “Act on Vitalization in City Center” was amended and enforced in
2006. This paper analyzes the policy implementation of this act. The case
study was conducted in Nagahama City, which received approval for the
first basic plan from the Cabinet Office in 2009. In the current study, the
focus is on the project spearheaded by the Kurokabe Corporation.
Kurokabe has been promoting the renewal of brick and mortar stores
through the basic plan by utilizing the support measures of the Ministry of
Economy, Trade and Industry and the Ministry of Land, Infrastructure,
Transport and Tourism. This process is clarified from the perspective of
Nagahama City’s coordination with Kurokabe. First, Nagahama City
formulated a medium-term management plan for Kurokabe, in which the
president of Kurokabe was invited to participate. Second, Kurokabe
decided to continue its glass sales and manufacturing because the
Kurokabe Glass Shop has been the number one or two tourist destination
in Shiga prefecture for the past 20 years. Third, the basic plan drastically
changed the management structure of Kurokabe. The positive balance for
the fourth consecutive term since FY 2015 shows the effect of renewal. In
conclusion, the policy intent of Nagahama City’s basic plan did not change
even in the private sector.
中心市街地活性化法における政策実施過程と
コーディネーションの分析 ３２５
